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La presente investigación tiene como principal finalidad demostrar que el plan financiero 
estratégico es una herramienta de suma importancia que permite mejorara la gestión de las 
empresas de pesaje industrial en el Perú y en principal en la empresa CELLTRONIC PERÚ 
S.A. C 
 
El problema de investigación planteado es ¿Es el planteamiento estratégico financiero una 
herramienta para la mejora de la gestión en las empresas de pesaje industrial? La hipótesis que 
se formulo es la siguiente:  El planeamiento estratégico financiero es una herramienta que 
mejora significativamente la gestión en las empresas de pesaje industrial. 
 
En conclusión, a los resultados obtenidos de los análisis de la empresa que se tomó como 
muestra, se recomienda que las empresas del sector de servicios y en particular del área de 
pesaje industrial implementen el planeamiento estratégico financiero para que mejorar su 
gestión financiera actual y futura, de manera que en un a corto o largo la empresa no se 
encuentre con prevelas de liquidez. De manera que si las empresas utilizan esta herramienta de 

















The main purpose of the present investigation is to demonstrate that the strategic financial plan 
is a very important tool that allows improving the management of industrial weighing 
companies in Peru and, principally, in the company CELLTRONIC PERÚ S.A. C 
 
The research problem is: Is the financial strategic approach a tool for improving management 
in industrial weighing companies? The hypothesis formulated is as follows: Financial strategic 
planning is a tool that significantly improves the management of industrial weighing 
companies. 
 
In conclusion, to the results obtained from the analyzes of the company that was taken as a 
sample, it is recommended that the companies of the service sector and in particular of the 
industrial weighing area implement the financial strategic planning to improve their current 
and future financial management , so that in a short or long the company does not encounter 
liquidity previews. So if companies use this analysis tool they will increase their profitability 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Es el planteamiento estratégico financiero una herramienta para la mejora de la gestión 
en las empresas de pesaje industrial? 
4. OBJETIVOS 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 Demostrar numéricamente que el Planeamiento Estratégico Financiero es una 
herramienta que mejora en la gestión en las empresas de pesaje industrial 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Determinar qué efectos económicos y financieros surgen de la implementación 
del planeamiento estratégico financiero en la empresa de pesaje industrial 
CELLTRONIC PERU SAC 
 Evitar contingencias y contribuir con el crecimiento económico de la empresa. 
 Pronosticar los estados financieros y las ratios que lograra la empresa para los 
años próximos. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El problema de la mayoría de las empresas nacional es que no planifican su operaciones e 
inversiones, y riesgos sociales, económicos o medio ambientales. situación que es causada por 
el desconocimiento del impacto financiero y económico que tienen estos aspectos hoy en día 
en este mercado globalizado y competitivo. 
CELLTRONIC PERU SAC es una empresa peruana especializada en el rubro de las balanzas 
industriales dentro del cual comprende: Asesoramiento metrológico para certificación por 
Indecopi, reparación, mantenimiento, fabricación, importación y comercialización de sistemas 
y accesorios de pesaje para toda actividad económica tanto Digitales, Electrónicas y 
Mecánicas. Su centro de operación está en la ciudad de Lima en el distrito de San Juan de 
Lurigancho.    
Actualmente la empresa se ha visto afectada con el ultimo desastre natural que afecto al Perú, 
este fenómeno del niño afecto a nuestra empresa y esto se ve reflejado en los estados 
financieros, la principal causa fue que debido a este fenómeno fue que nuestros clientes, 





está ubicada en el distrito de Campoy-San Juan de Lurigancho, debido a que la el rio rimac se 
desbordo y le cancelo en tránsito de vehicular en toda esa zona. 
Debido a estos problemas no medibles, hoy en día las empresas se encuentran con retos 
constantes. Para tener menores consecuencias que afecten a la empresa, se debe invertir, seguir 
o implementar un plan de riesgos, de esta manera los resultados económicos – financieros no 
se eran afectados por los ya mencionados fenómenos naturales, sociales o políticos. 
Además, la competitividad actual exige el uso de nuevas herramientas tecnológicas y 
metodológicas industriales para sobrevivir en este mercado nacional e internacional 
globalizado, por ello es necesario cuantificar los probables efectos de las acciones o decisiones 
que los ejecutivos van a ejecutar al futuro con respecto a los problemas,  
También, en la actualidad las empresas están sujetos totalmente a mercados competitivos y 
variables donde el consumidor final exige altos niveles de calidad del producto para logra su 
satisfacción, lo que significa que el servicio o producto tiene que cumplir con las 
especificaciones técnicas y respetar las normas y derechos del consumidor para así lograr altos 
niveles de calidad. Sin embargo, en la actualidad sólo el 25% de la fuerza laboral entiende y 
presupuestan sus estrategias, el 25% de los empleados tienen incentivos ligados a la estrategia, 
el 60% de las organizaciones no tiene ligados los presupuestos a la estrategia, el 85% de los 
ejecutivos invierte no más de una hora al mes en discutir la estrategia. 
Por lo que es necesario que el funcionamiento de todos los procesos y áreas de la empresa sea 
eficiente y eficaz, y vayan de la mano con los avances tecnológicos de la ciencia (sector de 
importancia para la CELLTRONIC S.A.C), estableciendo estrategias de planeación financiera 
para medir la situación monetaria actual de la empresa y también proyectar las ventas que 
podamos tener en un futuro teniendo en cuenta el crecimiento del PBI anual del Perú.   
6. JUSTIFICACION 
 
Enfocándonos en datos históricos que dejan al descubierto la falta de plan Financiero 
estratégico de la empresa CELLTRONIC PERU S.A.C. surge la necesidad del estudio del 
presente trabajo de investigación, de manera que permita a la empresa anticiparse a los hechos 
sociales, medio ambientales o políticos que perjudiquen el crecimiento en el sector que 
operamos. También, medir y evaluar el impacto económico-financiero que tienen las 





adecuadamente el plan de acción que la empresa debe seguir para cumplir los objetivos 
estratégicos planteados.  
En esta medida, fue planteada para proponer el planeamiento financiero estratégico como una 
herramienta de gestión que permita alcanzar el éxito de la empresa en el sector, manteniendo 
su posicionamiento y equilibrio en el mercado e impulsando su crecimiento. 
 
7. MARCO TEÓRICO  
7.1. BASES TEÓRICAS  
5.1.1 PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA  
 
En el presente párrafo se sustenta los diferentes conceptos sobre el diseño de un plan estratégico 
como herramienta de medición y control de gestión, los cuales nos sirven de fundamento 
teórico para la presente investigación. 
 Según Contreras Piedragil, Jarquín Santos, Chagoya Vargas, Ambrosio Girón, 
 conceptualiza a la planificación estratégica como “La Planeación estratégica es un 
 proceso que permite actuar y tomar decisiones de forma eficiente, lo cual fortalece la 
 filosofía institucional y apoya a la organización en el logro de sus objetivos, siendo una 
 acción reflexiva anterior a cualquier tarea o labor que se pretenda emprender”.           
 (pág. 25) 
Por lo tanto, el plan estratégico es una herramienta y su principal es diagnosticar, analizar, 
interpretar y tomar decisiones colectivas, entorno a los objetivos actuales de la empresa y a las 
decisiones organizacionales que deben tomar, para adecuarse a los cambios y las demandas que 
la sociedad impone. La figura 1 muestra la estructura general para la elaboración de tu plan 


















 Fuente: Manual de Planeación Estratégica 
Partimos de la idea que ya tenemos clara la línea de acción de la organización o al menos de 
manera general. 
a) ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? 
 En este punto se llevará a cabo un análisis para que conozcas la situación actual de tu 
 organización en términos de planeación, si es que ya se encuentra en funcionamiento, 
 de lo contrario se llevará a cabo únicamente el diagnóstico del entorno, El diagnostico 
 de tu organización te permitirá: 
 Identificar la claridad sobre el rumbo que desean que siga la organización. 
 
 Conocer el estatus legal de tu organización, si es que esta se encuentra 
legalmente constituida. 





 Visualizar el manejo que estás realizando de los recursos financieros, humanos 
y la infraestructura. 
 Conocer la sustentabilidad de tu organización en el corto mediano y largo plazo. 
 Identificar el aprovechamiento que le das a los diversos sistemas de 
comunicación; 
 Conocer la continuidad con que estas llevando a cabo las acciones realizadas. 
El diagnóstico interno te ayudará a identificar algunas debilidades de tu organización y 
definir si es necesaria la elaboración, reestructuración o acondicionamiento de tu plan 
estratégico. 
 Por su parte el diagnóstico de tu entorno te permite conocer las características de la 
problemática que tu organización está atendiendo o desea atender, como el número de 
población a la que podrás brindarle el servicio, su ubicación, sus condiciones culturales; 
así como identificar a otras organizaciones, entidades gubernamentales o privadas que 
estén brindando un servicio similar o que se complemente con el que tú deseas brindar.  
Lo anterior, principalmente el diagnóstico de tu entorno, te ayudarán a definir de manera 
más clara y precisa la misión, visión y objetivos de tu organización. Y en algunos casos 
te pueden brindar los elementos para redireccionar el rumbo de tu organización si es 
que así lo deseas, o identificas que es lo que requiere la población con la que deseas 
trabajar. 
b) ¿Hacia dónde va la organización? 
 En este apartado definirás el campo de trabajo de tu organización y sus alcances 
 (misión, visión, valores y políticas), lo que te ayudará a clarificar la forma en que 
 desarrollarás tus programas y proyectos, así como los objetivos que plantearás y las 
 estrategias para llegar a ellos. La misión es la razón de ser de una empresa, es su 
 corazón, por lo que es la que mantendrá el eje rector de tu organización, brindando 
 dirección y motivación a todos sus integrantes. 
c) ¿Qué tenemos para llegar a dónde queremos? 
 La finalidad de este apartado es, por medio de un análisis FODA (Fortalezas, 
 Oportunidades, Debilidades y Amenazas) ayudarte a encontrar los factores 





 minimizando sus debilidades, aprovechando las oportunidades que te proporciona 
 el entorno y reduciendo las amenazas que este representa. El análisis FODA te 
 permitirá:  
 Crear estrategias más efectivas, y dirigidas especialmente a las necesidades de 
tu organización. 
 Conocer con mayor precisión las fortalezas y debilidades a las que pueden 
enfrentarse. 
 Conocer los recursos que puede ofrecerte el capital humano con que cuentas.  
 Prevenir futuros obstáculos mediante la detección oportuna de problemas 
incipientes.  
 Planear estrategias que mejoren los servicios que ofreces. 
d) ¿Cómo lo llevamos a cabo? 
 En este punto definirás los objetivos, estrategias y acciones que llevarás a cabo para 
 cumplir con la misión de tu organización. Esto significa desglosar tu misión en 
 objetivos estratégicos alcanzables en el corto y mediano plazo, esto te permite:  
 Reducir la complejidad de un objetivo muy general. 
 Focalizar esfuerzos. 
 Involucrar a tu equipo de trabajo y asignar metas. 
 Elegir las estrategias más adecuadas dadas tus fortalezas y oportunidades (en 
este punto es fundamental el análisis FODA). 
 Evitar estrategias que requieran de factores (debilidades) con los que no cuentas. 
e) ¿Qué requerimos para hacerlo? 
 En este apartado puedes identificar los requerimientos humanos, financieros y físicos 
 que requieres para llevar a cabo tus actividades, además de proporcionarte algunas 
 herramientas para generarlos y administrarlos. 
 Definición del proyecto basado en la problemática. 
 Formulación. 
 Ejecución. 
  Administración. 





f) ¿Cómo medimos nuestro desempeño? 
 La única manera de mejorar los procesos de tu organización y volverlos más efectivos 
 es evaluándolos. Una evaluación es una acción de confrontación, entre lo que 
 esperábamos y lo que obtuvimos (realidad), esta evaluación debe ser continua, a fin de 
 lograr mejoras en el mediano y largo plazo. Evaluar te permitirá:  
 Enfocar a las personas involucradas en actividades realmente preponderantes. 
 Proporcionar medios para medir el desarrollo de tus actividades para tus 
informes anuales y para comprobar el impacto de las acciones que llevas a cabo 
ante las y los donadores/as. 
 Generar confianza en tus colaboradoras y colaboradores sobre la manera en que 
están realizando sus actividades. 
Recuerda que el proceso de planeación estratégica es como una cadena, todos los eslabones 
(pasos), deberán estar lo más reforzados posibles, y eso no significa que sea perfecto, pero si 
le permitirá ser útil y funcional en el desarrollo de las actividades cotidianas de la organización.  
El plan estratégico debe ser revisado al menos una vez al año como parte del proceso de ajustes 
y actualización, proceso durante el cual tu organización deberá desarrollar un reporte anual a 
través del cual refleje con datos e indicadores, las áreas que han mejorado su desempeño con 
los años. 
CÓMO LLEVAR A CABO EL PLAN ESTRATÉGICO DE UNA ORGANIZACIÓN 
Lo primero es estar dispuesto, motivado y preparado para planear, esto te permite ser más 
eficiente, innovador y abierto al cambio. A su vez, implica un mayor rendimiento y 
productividad, ya que la motivación fomenta por sí sola, que busques nuevas oportunidades de 







Figura 2: Análisis general de la empresa : 
 
FUENTE: Manual de Planeación Estratégica 
Cabe mencionar que el modelo de PE que se presenta no es el único, los modelos son flexibles 
y adaptables a las características propias de cada organización, sin embargo, consideramos que 
este contiene todos los elementos necesarios para una PE integral, además de ser amigable con 
quienes realizan el proceso. 
1. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? 
Lo primero es que lleves a cabo una exploración de la situación actual de tu organización, la 






El diagnóstico interno se divide entre las organizaciones que ya se encuentran en operación, y 
aquellas que únicamente son una idea y/o se encuentran en el proceso mismo de planeación. 
1.1. Diagnóstico Interno. 
El diagnóstico interno se refiere al escrutinio de tu organización en las áreas base para su 
pertinencia, existencia y permanencia. Si tu organización ya se encuentra en operación, 
tendrás que llevar a cabo un diagnóstico en los siguientes puntos: 
a) Pensamiento estratégico. 
 
o ¿Se tienen definidos los objetivos de la organización?  
o ¿Se ha definido el campo de acción (actividades a llevar a cabo)? 
o ¿Se conoce cuál es el perfil de beneficiarios (edad, sexo, condición económica, 
etc.)?  
o ¿Se tiene definida el área de acción (ubicación geográfica)? 
b) Legalidad. 
o ¿La organización está legalmente constituida? 






c) Administración de recursos. 
 Financieros: 
o ¿Cuenta con un sistema contable con información precisa? 
o  ¿Se considera la información contable y financiera en la toma de decisiones? 
¿Existe algún tipo de control interno para el uso de efectivo y depósitos, así 
como para la autorización de gastos? 
o  ¿Se realizan declaraciones ante Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria SUNAT u otra entidad interna en caso de no estar 
legalmente constituidos?  




o ¿El personal que labora es remunerado? 
o ¿El perfil (habilidades, profesión, etc.) del personal es adecuado para las 
actividades que realiza? 
o ¿Se cuenta con alguna capacitación acorde a las descripciones de puesto, 
manual de procedimientos y objetivos estratégicos de la organización? 
o ¿Se cuenta con algún sistema de estímulos e incentivos morales, materiales 
y/o económicos que fomenten la iniciativa y creatividad? 
 Infraestructura: 
o ¿Se cuenta con la infraestructura física mínima (instalaciones, equipo, etc.) 
para realizar sus actividades y cumplir con sus objetivos? 
d) Sustentabilidad 
 Capital:  
o ¿La organización cuenta con algún programa de obtención de recursos 
anuales específico, alcanzable y medible, que contenga estrategias para 
la atracción y/o generación de recursos que permitan su permanencia? 
o ¿Se llevan a cabo actividades para la captación de recursos económicos? 
o ¿Se cuenta con donativos y se lleva a cabo un informe sobre la aplicación 
de éstos? 







o ¿Se llevan a cabo actividades de capacitación, actualización y/o 
profesionalización para los colaboradores de la organización? 
o ¿Se buscan procedimientos innovadores que coadyuven a una mejora en 
los productos o servicios ofertados? 
o ¿Se llevan a cabo las actividades de retroalimentación entre los 
colaboradores o incluso con otras organizaciones? 
 Comunicación: 
o ¿Se lleva a cabo una difusión de la misión y acciones realizadas a los 
grupos objetivo y comunidad en general? 
o ¿Se da a conocer anualmente algún informe de actividades de 
disposición pública? 
o ¿Se cuenta con medios de difusión de actividades (página web, redes 
sociales, trípticos, tarjetas, etc.)? 
e) Capital social 
 Capital: 
o ¿La organización cuenta con un organigrama bien definido? 
o ¿Se realiza un liderazgo efectivo? 
o ¿Los líderes promueven la participación de todos los integrantes de la 
organización? 
 Vinculación estratégica: 
o ¿La organización lleva a cabo vinculación con otras instancias (redes de 
colaboración) para ofrecer mejores servicios? 
 Transparencia: 
o ¿Se realizan informes anuales sobre las fuentes de financiamiento y el 
manejo de los recursos? 
f) Seguimiento: 
 Evaluación: 
o ¿Se lleva a cabo un análisis de resultados de actividades y proyectos con 
base en las metas e indicadores alcanzados? 
o ¿Se realizan medidas correctivas en caso de no alcanzar los objetivos o 
que los indicadores sean negativos? 





o ¿Se lleva a cabo una sistematización de experiencias? 
 Impacto: 
o ¿La organización cuenta con registros e información estadística básica 
sobre sus beneficiarios, a fin de medir el nivel inicial y final en las 
actividades o proyectos realizados? 
o ¿Se cuenta con indicadores para la evaluación del impacto del trabajo 
realizado? 
o ¿Se desarrollan estrategias y acciones para mejorar las actividades? 
Te sugerimos integrar y llevar a cabo el diagnóstico basándote en el cuestionario anterior, e 
incorporar a cada apartado las preguntas con la documentación probatoria correspondiente a 
fin de que cuentes con un expediente del diagnóstico completo. Si el 20 por ciento de tus 
respuestas son negativas, es necesario llevar a cabo un proceso de planeación estratégica. 
1.2. Diagnóstico Externo. 
El diagnóstico externo se refiere al análisis del entorno (información estadística) en el que 
se desenvuelven o desenvolverán las organizaciones. Para la elaboración de este, es 
necesario que cuentes previamente con:  
o La identificación de la problemática que se atiende o pretende atender. 
o Los objetivos de la organización. 
o La definición de las actividades que se pretenden llevar a cabo o se llevan 
a cabo. 
o  La definición del perfil de los beneficiarios (edad, sexo, condición 
económica, etc.). 
o La identificación del área de acción (ubicación geográfica).  
Este análisis se deberá llevar a cabo en los siguientes rubros: 
a. Entorno demográfico 
 definición del área de acción, esto es la ubicación geográfica incluyendo el 
buffer de impacto (colonia, localidad, municipio, estado o país).  
  Características particulares de la población atendida:  
o Por rango de edad.  





o Por nivel educativo.  
o Tasa de crecimiento de la población en ese rango de edad.  
Mientras más características de la población atendida tengas, mayor conocimiento se tendrá 
sobre esta. 
b. Sociocultural 




o Condición migratoria. 
c. Económico. 
 Definición de las condiciones económicas de la población atendida como: 
o Ocupación y empleo. 
o Ingreso.  
o  Condición de pobreza. 
o Remuneraciones. 
 La información de este apartado es posible obtenerla en el Instituto Nacional de 
 Estadística e informática (INEI), en los anuarios estadísticos y censos de económicos 
 y sectoriales. 
2. ¿Hacia dónde va la organización? 
Definir el campo de trabajo de tu organización y sus alcances (misión, visión, valores y 
políticas), orienta en la forma en que desarrollarás tus diversos programas y proyectos a lo 
largo del tiempo, así como los objetivos que plantearás y las estrategias para llegar a ellos. Esto 
te permitirá desarrollar la filosofía institucional (si estás en proceso de constitución), o 
fortalecerlo (si ya cuentas con ella). 
2.1. Valores 
Los valores son marcos de referencia desde los cuales se fija el curso de las acciones de tu 
organización, su misión, su visión y sus políticas. Definirlos es fundamental porque con el 





relaciona tu OSC con sus grupos de interés, la comunidad y sus aliados, así como en la 
manera en que ofrece sus productos o servicios. 
Los valores se basan en criterios éticos que guían el quehacer cotidiano de tu organización 
y que transmiten la filosofía de sus fundadores y dirigentes actuales. Para que todos tus 
colaboradores y colaboradoras puedan comprometerse con ellos y asumirlos como propios, 
éstos deben priorizarse antes de proclamarse, lo que además los motiva y facilita que los 
hagan propios. 
Es importante que además de establecer y proclamar los valores institucionales, los 
fortalezcas en el día a día, en la toma de decisiones, la asignación de roles y 
responsabilidades, el reconocimiento y la validación de los esfuerzos, etcétera. De acuerdo 
a la Planeación Estratégica Social de Carlos Y. Wagner (2002), los valores de la 
organización se agrupan de la siguiente manera: 
Dentro de las principales funciones de las OSC se encuentran: 
 Morales: integridad, ética, justicia, equidad, paz. 
  De servicio: calidad, confiabilidad, agilidad, cortesía. 
 Laborales: bienestar y calidad de vida, desdarrollo profesional, integración, 
amistad. 
 Económicos: plusvalía, equilibrio, eficiencia, crecimiento, innovación, eficacia, 
creatividad. 
 Sociales: preservación y conservación ecológica, fraternidad, altruismo, 
solidaridad. 
2.2. Misión 
La misión sintetiza los propósitos estratégicos y el alcance de las operaciones de tu 
organización en términos del producto o servicio que ofrece, del sector y las necesidades 
particulares del público al que quiere atender. La misión debe ser clara y puntual, accesible 
a todo el público y difundida de manera constante. 
Características de la misión: 
 Es la razón de ser de la organización. 
 Expresa una mirada interna de valores y objetivos. 





 Es la formulación de un propósito duradero que debe ser definido y actualizado 
constantemente. 
2.3. Visión 
La visión es cómo percibes a tu organización en el futuro, permite definir el rumbo a seguir 
y determinar la forma en que deseas que tu empresa sea vista por todos sus grupos de 
interés. Cuando hay claridad acerca de lo que se quiere construir en un futuro con las 
acciones de tu organización, se puede enfocar de manera constante la capacidad de 
dirección y ejecución para lograrlo. 
Características de la visión: 
 Es el meta que permite definir el avance o retroceso la empresa. 
 Debe ser factible, redefinirse y actualizarse temporalmente y va de la mano con la 
misión. 
La visión debe constar de dos elementos básicos: 
  Ideología esencial: se refiere a la identidad de tu organización, la cual debe 
trascender a los cambios cotidianos, ser consistente y perdurable. 
 Futuro deseado: está conformado por metas que sirven como referencia o punto 
focal para alinear los esfuerzos de tu organización. 
2.4. Políticas 
Tu organización, requiere de políticas que guíen la conducta organizacional y la toma de 
decisiones. Estas normas deben estar al alcance de todos los miembros de la organización, 
de manera que puedan acudir a ellas en todo momento para resolver dudas o aclarar 
confusiones. 
Estos lineamientos son pautas que respaldan a tu organización ante terceros; establecen 
líneas generales y limitantes obligatorias para sus miembros, y asignan roles y 
responsabilidades. Es evidente que los colaboradores se rigen por creencias y valores 
individuales, por lo que las políticas deben ser consensadas y congruentes con la misión y 
visión tanto de tu OSC, como de sus miembros. 
Algunas de tus políticas permanecen en el tiempo sin modificaciones, otras deben 






3. ¿Qué tenemos para llegar a dónde queremos? 
El análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es una de las 
herramientas esenciales en el proceso de planeación estratégica, ya que estudia el aspecto 
interno de la empresa en un momento determinado. 
El análisis FODA tiene como objetivo principal ayudar a la organización a encontrar las 
deficiencias estratégicas críticas en cada área de la empresa, con el fin de encontrarlos, 
corregirlos y usarlos a su favor, así pueden generar cambios organizacionales necesarios, 
consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las 
oportunidades, y reduciendo las amenazas. Las estrategias que se basan en fortalezas y 
oportunidades son proactivas, y las que atienden debilidades y enfrentan amenazas son 
preventivas. 
Esta herramienta se divide en: el Análisis Interno que permite definir las Fortalezas y 
Debilidades de la Organización, y el Análisis Externo que refleja las Oportunidades y 
Amenazas del entorno. 
3.1. Análisis Interno 
El análisis interno te permite identificar las fortalezas y debilidades de la operación 
cotidiana de la organización, así como habilidades y áreas de experiencia de los 
colaboradores/ as, aliados/as y grupos o públicos con los que la organización establece 
algún tipo de relación. 
Algunos de los elementos internos de las organizaciones son: 
 Recursos: capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos 
no tangibles. 
 Administración: recursos gerenciales, recursos estratégicos y creatividad. 
 Riesgos: con relación a los recursos y a las actividades de la organización. 
 Cartera de proyectos: contribución consolidada de las diferentes actividades de la 
organización. 






Es necesario elaborar una lista de elementos internos que puedan fortalecer o debilitar las 
actividades de la organización, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son 
aquellos aspectos donde crees que superas a tus principales competidores? ¿Cuáles son 
aquellos aspectos donde cree que sus competidores lo superan? 
3.2. Análisis Externo 
El análisis externo de la organización permite identificar los factores políticos, económicos, 
sociales y tecnológicos que afectan o repercuten en tu organización, programas o proyectos. 
Analizar el entorno previene a la organización de amenazas externas y fomenta que las 
oportunidades se aprovechen al máximo. Dado que las organizaciones no tienen el control 
sobre circunstancias externas, como son una crisis económica o una modificación legal, sí 
pueden aprovechar los efectos favorables de estas y llevar a cabo acciones preventivas ante 
los efectos perjudiciales. 
Algunas de las estructuras del entorno y hechos que tienen repercusiones relevantes sobre 
las operaciones de la organización son: 
 Gobierno: leyes, impuestos, subsidios. 
 Sistema económico (nacional e internacional): devaluaciones e inflaciones. 
 Competidores en el sector, incluyendo OSC, instituciones gubernamentales y 
empresas privadas: productos o servicios, promociones, valor agregado. 
 Sistema cultural: tradiciones, costumbres, sistema educativo, etc. 
 Organización social: exclusión, diversidad política, organización sindical y sistema 
laboral.  
 Medio ambiente: características del entorno tanto negativas como positivas, 
desastres naturales, contaminación, flora y fauna. 
Es necesario elaborar una lista de hechos del entorno que puedan influir o repercutir sobre 
las actividades de tu organización, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 
mayores amenazas que la organización enfrenta en el entorno? ¿Cuáles son las mejores 







3.3. ANALISIS FODA 
El análisis FODA o DAFO una herramienta de estudio de la situación de una empresa, 
institución, proyecto o persona, analizando sus características internas (Debilidades y 
Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades). Esta herramienta concluye 
en el desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 
Para diseñar la matriz FODA primero se elabora un listado de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas y luego se procede a comprarlas entre ellas. 
fuente: Libro como aplicar la planeación estratégica. 
5.1.2 PLANEAMIENTO FINANCIERO  
a) Definición: 
Este tipo de planeamiento es un proceso donde se plantean los objetivos que la 
empresa desea cumplir en corto o largo plazo, para que más adelante, en el 
momento indicado y planteado la empresa logre ejecutar los objetivos ya 
establecidos. 
Esto indica un análisis y proyección de todos los factores económicos y 
financieros (ventas, costos y gastos) de una empresa que intervienen para lograr 
los objetivos financieros establecidos. Es decir, adelantarse y prever los posibles 
problemas de solvencia que la empresa puede tener. 
 





b) ¿Por qué tener una planeación financiera? 
Es primordial ya que, con este tipo de planeamiento podemos reducir el riesgo, 
provechar las oportunidades que nos el mercado nacional y recursos financieros, 
es decir pronosticar las necesidades del dinero y su correcta aplicación en todas 
las áreas operativas de la empresa, buscando el mejor rendimiento del capital 
invertido y la máxima seguridad económica. 
c) Objetivo: 
Según Haime Levy, Luis:  El principal objetivo del plan financiero es el de guíar 
las acciones para la orientación, coordinación y control de las decisiones, con el 
fin de que la empresa alcance sus objetivos ya propuestos. 
La planeación financiera tiene como finalidad que la administración pueda 
tomar las posibles desviaciones de la ruta hacia el éxito empresarial. 
Dicho de otra manera, la planeación financiera buscar un mejor posicionamiento 
de la empresa en el sector que le corresponde, teniendo primordialmente la 
perspectiva monearía. 
Los objetivos de una organización, están habitualmente relacionados con:  
 Liquidez  
 rentabilidad 
para lograr estos objetivos, la actividad financiera se desarrolla un plan con gran 
variedad de estrategias que puedan de ser compatibles con las estrategias 
globales.  
d) Tipos de planes financieros: 
La planeación financiera está engranada y es parte esencial, de la planificación 
general de la empresa a corto o largo plazo. Es por tanto aquella que parte del 
proceso general de la planificación en donde se cuantifican los proyectos en 
términos de costo de inversión y necesidades de financiamiento. Se puede 
distinguir entre una planificación financiera a corto plazo o táctica y una 





 Planificación a corto plazo o táctica: 
Consiste en la evaluación de los movimientos financieros y la situación 
financiera esperada a un plazo de tiempo no máximo de 1 año, la 
planificación táctica se preocupa por cuestión de liquidez, gestión del 
circulante o política de precios, entre otras. 
 Planificación a largo plazo o estratégica: 
Se preocupa de cuestiones de expansión, evolución tecnológica, localización 
o diversificación, entre otras.  
e) Elementos: 
Sus principales elementos del plan financiero lo conforman los estados 
financieros, presupuesto de efectivo y ratios financieros. 
Los elementos de apoyo lo constituyen el presupuesto de caja, presupuesto de 
personal, presupuesto de compra, el presupuesto de ingresos y gastos. Estos 
presupuestos representan las salidas de efectivo necesarias para alcanzar 
nuestros objetivos planteados. 
f) Procesos de planificación financiera: 
 Plantear y establecer en la empresa los objetivos económicos que la 
empresa estableció en principio. 
 Elegir políticas, programas y procedimientos que se relaciones con los 
objetivos. 
 Determinar tipos y cantidades de recursos que se necesitan, definir cómo 
se van a adquirir o generar dichos recursos. 
 Elaboración de presupuesto y estados financieros. 
La planificación financiera también implica el establecimiento de la misión y 
visión, así como la elaboración de proyección de ingresos tomando como base 
las estrategias alternativas para posteriormente decidir cómo serán satisfechos 






g) Elaboración del presupuesto y de los estados financieros 
La planificación financiera implica además el establecimiento de la visión y 
misión. Así como la elaboración de las proyecciones de ingresos tomando como 
base las estrategias alternativas para posteriormente decidir cómo serán 
satisfechos los requerimientos financieros proyectados. 
h) Herramientas de planificación financiera  
Para una adecuada planeación financiera, se debe tomar como base el análisis 
financiero de la empresa, es decir identificar las cualidades y debilidades que 
presenta la entidad en el proceso de sus operaciones, para ello se debe realizar 
un análisis financiero para asi poder desarrollar un planeamiento financiero de 
calidad. 
5.1.3 ANÁLISIS FINANCIERO 
Es una herramienta que se utiliza para anticiparse y establecer las consecuencias 
financieras de las decisiones que las diferentes gerencias, aplicando diversas 
técnicas que permiten recopilar la información más relevante, realizar mediciones 
y establecer conclusiones. 
El análisis financiero es un instrumento que mide la situación financiera de una 
empresa, que consististe en relacionar las diversas cuentas (ingresos o egresos) que 
integran los estados financieros permitiendo evaluar aspectos favorables y 
desfavorables de la situación financiera y económica de la organización en el pasado 
presente y futuro. 
 ANÁLISIS HORIZONTAL: 
Es una comparación de una misma empresa en diferentes momentos del 
tiempo. Sirve para planificar y reducir la información para hacerla mas 
comprensible: 
 Nos permite analizar la evolución en el tiempo. 
 Es clave identificar patrones (tendencias) de crecimiento o 
decrecimiento 
 Variación porcentual 





 De lo general a lo particular 
 
 ANÁLISIS VERTICAL  
Permite identificar las principales variables para una empresa según sus 
estados financieros, a diferencia del análisis horizontal, nos enfocamos en 
un momento determinado. 
Consiste en ver como se distribuye el activo, las ventas netas y las demás 
variables que conforman el estado de ganancias y perdida y el balance 
general en términos de porcentaje. 
 
 RATIOS FIANCIEROS 
Son conscientes que miden la relación que existe entre determinadas cuentas 
de los estados financieros de la empresa, ya sean tomados individualmente 
o agrupados siendo utilizados en la evaluación de la empresa y en la gestión 
empresarial1, por cuanto se refleja la situación de estas, la eficiencia con la 
que se han desarrollado de sus operaciones, y el grado de corrección con el 
que han sido manejado sus recursos. 
 
Estas razones financieras se dividen en 4: 
 Ratios de Liquidez 
 Ratios de Gestión  
 Ratios de Rentabilidad 





                                                          





5.1.4 PRESUPUESTO Y ESTADOS FIANCIEROS PROYECTADOS 
 
5.1.4.1 EL PRESUPUESTO FINANCIERO 
 
Un presupuesto es un plan de acción monetario proyectado en base a las necesidades y 
obligaciones programadas que tiene cada área de una empresa anualmente.  
 
Al hablar del presupuesto, deberíamos entender en forma tácita que no nos estamos 
refiriendo a una proyección o estimación de los resultados de la empresa, si se toma una 
u otra decisión. Para estos efectos, estos resultados se miden en términos monetarios. 
 
a) Importancia de los presupuestos: 
 
Existen muchas razones por la que una empresa elabora su presupuesto anual, 
semestral o mensual, no obstante, a ello, la razón fundamental es que permite 
anticiparnos a los hechos. 
En efecto, en el mundo moderno que vivimos, las empresas tienen que anticiparse 
a los hechos para ser exitosas. En este sentido, contar con la mayor información les 
ayudara a tomar mejores decisiones y hacerle frente de mejor manera a la 
competencia. 
b) Criterios de elaboración del presupuesto: 
En relación a la elaboración del presupuesto financiero, cabe advertir que no existe 
un procedimiento específico para su confección, sin embargo, la practica nos indica 
que deberían considerarse determinados criterios para su elaboración, así tenemos:  
i. Se debe basar en estimaciones objetivas: este significa que las 
proyecciones o estimaciones que se consideren, deben ser lo más racional 
posible. Es decir, deben considerar variables macroeconómicas que 
fortalezcan numéricamente nuestra estimación. 
ii. Se debe considerar la opinión de todos: al elaborar un presupuesto 
financiero, es muy importante considerar la participación de todas las áreas 





monetaria más confiable., ya que ignoramos este criterio la empresa puede 
sufrir de liquidez en un futuro. 
iii. Deben ser flexibles: un presupuesto no debe ser rígido, sino todo lo 
contrario, debe ser flexible. Esto significa que pueden surgir elementos que 
obliguen a modificar los supuestos inicialmente considerados, los cuales 
deberían ser incorporados al presupuesto. 
iv. Deben referirse a un periodo específico: la elaboración del presupuesto 
debe efectuarse en base a un periodo especifico y concreto, ya que 
anualmente las variables económicas varían, y esta variabilidad puede 
afectar positiva o negativamente a la empresa. 
v. Deben ser permanentemente evaluados: todo presupuesto debe ser 
sometido a constantes evaluaciones sobre su cumplimiento o no, ya que ello 
permitirá tomar medidas correctivas a efecto de lograr los objetivos 
trazados.  
c) Etapas del presupuesto:  
i. Primera etapa, Recolección de información: 
En esta etapa se debe considerar toda la información tanto interna como 
externa, que ayuda a elaborar el presupuesto, entre estas tenemos las 
siguientes: 
 
 Resultados financieros y económicos de los años anteriores. 
 Tendencias de la economía tanto interna como externa. 
 Nivel de inflación que se espera obtener en el periodo. 
 Los márgenes de utilidad que se espera tener en la empresa. 
 Tasas de interés que se esperan tener para ese año.  
ii. Segunda etapa, Formulación del presupuesto: 
Esta etapa está dirigida a la estimación del presupuesto, es decir todos los 
elementos recolectados se esquematizan y son representados 
cuantitativamente. 
iii. Tercera etapa, Ejecución del presupuesto: 
La ejecución es la etapa importante del presupuesto, es donde se ejecutan 






iv. Cuarta etapa, Control del presupuesto: 
Una vez ejecutado el proyecto se hace necesario evaluarlo y verificar si se 
ha ejecutado de acuerdo a lo previsto, la evaluación permite ver la puesta en 
marcha del plan y los resultados del mismo, ello también servirá para 
preparar presupuestos de periodos futuros.  
 
d) Tipos de presupuesto 
Existe una diversidad de presupuestos financieros que podrían elaborar una 
empresa. Sin embargo, nos enfocaremos en todos tipos de ellos, los cuales se 
consideran los más importantes para esta investigación. Estos son principalmente el 
flujo de caja y estados financieros. A continuación, se detallará cada uno de ellos: 
 
5.1.4.2 FLUJO DE CAJA 
Es también conocido como flujo de fondos o cash flow, el flujo de caja sigue dos ramas 
que van de la mano, Flujo de caja económico (FCE) y Flujo de caja financiero (FCF) 
es una proyección de los ingresos y salidas de un efectivo que una empresa espera 
obtener en un periodo determinado. La única diferencia es que en el FCE solo se 
realizan los cálculos con el capital propio de los inversionistas y en el FCF se suma la 
cantidad o interés del préstamo de la entidad financiera. 
 
a) Importancia 
El flujo de caja es un elemento financiero muy importante para la empresa, pues 
permite visualizar las necesidades de efectivo que tendrá la empresa en el corto 
plazo, así también, permitirá a la gerencia, estar preparada para los excesos de 
liquidez que pudiera tener en el periodo de análisis. 
b) Aspectos a considerar para su evaluación  
Para elaboración de un flujo de caja, se debe considerar la siguiente estructura: 
 Saldo inicial: el saldo inicial es el capital propio de los inversionistas o 
financiado a través de una entidad bancaria que necesitamos para que 





 Ingresos: Los ingresos del flujo de caja, contiene las proyecciones de 
efectivo que ingresaran a la empresa que son fruto de sus actividades 
ordinarias (ingresos obtenidos por ventas al contado, cobranzas 
realizadas por las ventas a crédito), así como aquellas extraordinarias 
(ingresos por venta de activos fijos u otras actividades distintas al giro 
de negocio).  
 Egresos: El rubro egresos, son las estimaciones de efectivo que saldrán de 
la empresa fruto de sus actividades (compras al contado, pago por las 
compras a crédito, pago por los gastos administrativos y de ventas y pago 
de tributos); la proyección de los egresos se basa normalmente en el 
presupuesto de compra, política de crédito por parte de los proveedores, 
entre otros elementos. 
 Flujo de caja económico: Representa la capacidad de dinero de generar 
efectivo sin considerar los préstamos y amortizaciones, se calcula por la 
diferencia entre el saldo inicial, los ingresos y los egresos. 
 Financiamiento: En este rubro se refleja los ingresos por los 
financiamientos obtenidos (prestamos) así como los egresos por las 
amortizaciones de dicho préstamo, además, incluye los intereses generados 
por dicho financiamiento. 
 Saldo final (flujo de caja financiero): Representa el efecto del 
financiamiento en la liquidez de la empresa. Es el resultado aritmético del 
saldo inicial, de los egresos y del financiamiento de un periodo y a la vez 
constituye el saldo inicial del siguiente periodo. 
 
5.1.4.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
Los estados financieros Constituye una representación estructurada de la 
situación económica, financiera y del rendimiento esperado que una empresa 
quiere lograr, su objetivo es recaudar información acerca de la situación 
económica actual, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 
entidad. Entonces, los estados financieros proyectados pueden definirse como 
la proyección de los componentes que forman parte de los diversos estados 





estimaciones, proyecciones tomando como fuente sus datos históricos o 
entidades financieras que validen sus estimaciones. 
c) Ventajas 
Las ventajas de elaborar los estados financieros proyectados podemos mencionar 
los siguientes: 
 Estimar los activos, pasivos y patrimonio neto de las empresas, así como las 
futuras ganancias y pérdidas en el siguiente periodo económico. 
 Ayudan a planear la situación financiera de cualquier empresa a un mediano 
plazo, antes que ocurran hechos que perjudiquen a la misma. 
 Permite tomar decisiones adecuadas y oportunas. 
 Es útil establecer los niveles de recursos financieros, así como las posibles 
necesidades de financiamiento. 
 Posibilita que se proyecten a las condiciones futuras de las empresas, para 
así formular políticas de negocios. 
d) Desventajas 
 Se basan en estimaciones y no en datos reales, ello puede prestarse a 
proyecciones en exceso o en defecto, perjudicando en análisis. 
 Están sujetos a variaciones imprevistas que varían los resultados inicial 
mente calculados. 
 Requiere de un compromiso por parte de los ejecutores, para que no existan 
variaciones constantes. 
e) Presupuestos que comprenden los estados financieros proyectados 
 Presupuesto de ventas: se estima la proyección de los ingresos que espera 
obtener la empresa en el periodo estudio. 
 Presupuesto de ventas de activos: incluyen los ingresos provenientes de 
las opresiones extraordinarias realizadas por la empresa, como por ejemplo 
la venta de activos fijos, intangibles, acciones, entre otros, 
 Presupuesto de compras: se estimas la proyección de los materiales que 
intervienen directa o indirectamente en la fabricación del producto. Ya sean 






 Presupuesto por panilla: comprende los gastos administrativos que 
realizara la empresa en sus colaboradores, para este caso se elaborar la 
planilla proyectada, para después en base a esa información, realizar el 
presupuesto del personal y de los tributos que afectaran dicha planilla. 
 Presupuesto de tributos por pagar: los tributos por pagar son un elemento 
importante en la elaboración de los estados financieros proyectados, porque 
principalmente afecta al flujo de caja económico del periodo proyectado. 
 Presupuesto de gastos operativos: comprende los gastos administrativos y 
de ventas propios del funcionamiento del negocio. 
 Presupuesto de caja: llamado también flujo de caja, nos brinda el nivel, de 
efectivo que deberá tener la empresa al final del ejercicio proyectado. 
7.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
7.2.1.1. SISTEMA DE PESAJE INDUSTRIAL 
Un sistema de pesaje industrial consiste en una serie de balanzas para usos muy diversos dentro 
de cualquier empresa donde de forma constante estén pesando mercancías de todo tipo. Estos 
artefactos son muy precisos y están diseñados para soportar el peso de grandes cantidades de 
productos, cosa que facilita el control de los mismos en una compañía a toda hora. 
7.2.1.2. BALANZAS INDUSTRIALES 
 Las balanzas industriales son instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático que 
utilizan la acción de la gravedad para determinación de la masa. Se compone de un único 
receptor de carga (plato) donde se deposita el objeto para medir. 
7.2.1.2.1. TIPOS DE BALANZAS  
     
 Básculas Monocélulas: Las cuales funcionan de manera electrónica con una 
célula Ni.Cr que también es resistente al óxido. Estas básculas cuentan con un 





                                                                      Fuente: EMPRESA BAXTRAM 
 Basculas Sobre-Suelo: que como su nombre lo indica, se colocan encima del 
suelo y sirven para pesar grandes cantidades de productos. Cuentan con un 
chasis inoxidable de una célula, indicador de peso iluminado automáticamente, 







                                                                          Fuente: Elaboración Propia 
7.3. ANTECEDENTES (EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN)  
A continuación, se presentan una serie de investigaciones y trabajos nacionales y 
internacionales realizados que permitan dar sustento teórico y metodológico sobre el 
planeamiento estratégico. 
 En primer lugar, GONZALO BERNSTEIN, Leighton (2011) presento su tesis, cuyo 
título fue “Diseño Estrategia Comercial para Molinstec”, en la universidad de chile. 
El objetivo mencionado del trabajo es diseñar una estrategia comercial enfocada al 





sector son las basculas para pesar camiones, las que representan el 75% de la 
facturación anual del sector, dicho objetivo se logrará realizando un estudio de 
mercado, este método consiste en analizar la matriz FODA, realizar una encuesta 
interna (dentro de la empresa) y externa (sector minero). En conclusión, El proyecto 
también considera la evaluación económica e la estrategia propuesta que arroja un VAN 
de $39 millones, con una tasa de 28%, para un horizonte de10 años.  
 
 Asimismo, OCHOA PACHECO, Alexandra (2010). Presento la tesis “Plan 
Estratégico de Negocios para Empresas de Seguridad Privada en la Ciudad de 
Guayaquil “, tesis de la faculta de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil. La investigación busca desarrollar y proveer a la cuidad de Guayaquil de un 
plan estratégico de negocio para aplicarse en las empresas de seguridad privada con el 
fin de optimizar la calidad de servicios que prestan y aumentar su rentabilidad en más 
de 14% con respecto a años anteriores, Además el presente trabajo cuenta con el análisis 
de la situación actual y el planeamiento del marketing estratégico y táctico. en 
conclusión, al finalizar la investigación la empresa recuperara la inversión realizada en 
las capacitaciones del personal que fue de 150,000 dólares, aumentara su rentabilidad 
en 44% y lo más importante es que tendrán personal con gran capacidad para realizar 
el servicio de la organización. Además, 
 En el 2013 GOMEZ MONTOYA, Rodrigo Andrés presento el artículo titulado 
“modelo estadístico de medición R&R en el pesaje de productos de la preparación 
de pedidos en un centro de distribución”. Con el objetivo de adaptar el modelo 
estadístico R&R en el proceso de pesaje (preparación de pedidos de productos 
agroindustriales en Centros de Distribución). Se utiliza la metodología estadística R&R, 





las muestras, tambien se establece los sistemas de medición válidos y con precisión 
adecuada para el proceso pesaje de los productos, buscando aumentar potencialmente 
la satisfacción de las necesidades de los clientes y la eficiencia en el CEDI. Del caso se 
concluye que la báscula utilizada en el pesaje de los pedidos está causando variabilidad 
y errores en las mediciones, lo cual afecta potencialmente la eficiencia de la empresa y 
reduce en 30% de la rentabilidad y dificulta la capacidad para atender los 
requerimientos de los clientes, debido a que no pueden prepararse pedidos menores 
tiempos de lo solicitado de lo solicitado. 
  3 años después, León Estrada, Yesenia Melissa, presento su proyecto cuyo título fue 
“Diseño de una Plan Estratégico para la Empresa Consorcio Contacom S.A.C”, 
nos muestra como diseñar un plan estratégico para la empresa ya mencionada utilizando 
la metodología hipotético-deductivo, que consiste en realizar técnicas de encuestas, 
entrevistas, observaciones y finalmente recabar la información para llevar a cabo el 
análisis estadístico “regresión y correlacion” (utilizar el programa SPSS). El objetivo a 
corto plazo del presente proyecto fue reducir 20% los gastos administrativos, 
incrementar los servicios en 40%, aumentar el presupuesto de capacitación del personal 
en 50% y también incrementar sucursales en las principales ciudades del país, estos 
objetivos fueron diseñados a causa de que, antes de diseñar esta investigación la 
empresa realizaba sus  procedimientos administrativos, operativos, logísticos y de 
ventas de  forma empírica, en consecuencia es los puntos mencionados  las ventas  
empresa en los últimos 2 años estuvieron por debajo a 1,200 000 que es la meta anual 
establecida. 
 Asimismo, Davila Tipiani, Romina Andrea presento una tesis titulado “Plan 
Estratégico y Propuesta de Valor de una Bebida de Funcional para el Mercado 





bebida funcional elaborada con frutos peruanos considerados exóticos. Para que el 
producto pueda integrarse de forma competitiva al mercado de bebidas se diseñó el 
proceso estratégico que consiste en realizar tres etapas de construcción: 
formulación(matriz de evaluación de factores externos - EFE, matriz de perfil 
referencial – MPR, matriz de evaluación de factores internos - EFI); 
implementación(matriz FODA , matriz PEYEA, matriz externa interna – IE, matriz de 
la gran estrategia - MGE); evaluación(matriz de planeación estratégica cuantitativa - 
MPEC), después de haber realizado, analizado y definido el mercado  de bebidas se 
llegó a la conclusión que para la venta de 5000 unidades el precio unitario es 1.41 soles 
, lo cual, generaría un ingresos  por la venta de 16,000 soles con una rentabilidad del 
34.24 %  
 En el 2015 el autor Juan Vásquez de la Universidad de Piura, Lima, presento una tesis 
llamado la “Metodología de implantación de modelo Balanced Scorecard para la 
Gestión Estratégica. Caso: Pymes del Perú”. El problema principal encontrado en las 
empresas Pymes son falta de conocimiento de los empresarios en la gestión estratégica, 
carencia de accesos a conocimientos sobre dirección estratégica, deficiencia en la 
gestión estratégicas planteadas y limitaciones para incorporar tecnologías emergentes 
como soporte estratégico. 
De esta manera permitió concluir que las Pymes, les falta los conocimientos de la 
gestión de las tecnologías y sus beneficios que no les permite incorporarlos en un 








El planeamiento estratégico financiero es una herramienta que mejora significativamente la 
gestión en las empresas de pesaje industrial  
 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: Planeamiento estratégico financiero. 
 
 VARIABLE DEPENDIENTE: La gestión en las empresas de pesaje industrial en la 
ciudad de Lima 
9. EL DISEÑO Y APLICACIÓN METODOLÓGICA DE LAINVESTIGACIÓN 
9.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
METODO: Inductivo 
Partiendo y luego de analizar estudios anteriores, la metodología aplicada que seguirá 
nuestra investigación es el inductivo porque parte de una realidad problemática para luego 
llevarlo a un conocimiento aplicado general siendo el tipo de inducción incompleta ya que 
los elementos del objeto de investigación no pueden ser enumerados y estudiados en su 
totalidad, obligando al investigador a recurrir a tomar una muestra representativa que 
permita hacer generalidades 
 
TECNICAS: la presente investigación se desarrollará utilizando las siguientes técnicas: 
 Observación: se observarán todos procesos operativos que realizara la 
empresa 
 Entrevista: se realizará al gerente general y administradora. 
  
 Investigación bibliográfica y documental: se revisará los datos históricos, 
los documentos que sirven que sirven de registro de las transacciones, así 
como los estados financieros del 2016 y 2017 de la empresa Celltronic Perú 
S.A.C. 
 técnicas de tratamiento y análisis de datos 
a. Análisis documental 
b. Indagación 
c. Formulaciones gráficos 





técnicas de tratamiento y análisis de datos 
a. Ordenamiento y clasificación 
b. Procesamiento manual  
c. Procesamiento computarizado 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  
Diseño de una sola casilla: consiste en seleccionar una muestra sobre una realidad 




 M: Representa la muestra (Celltronic Perú S.A.C.)  
 O. representa lo que observamos (resultados) 
10. RESULTADOS 
“Planeamiento Financiero estratégico aplicado a la empresa CELLTONIC PERÚ 
S.A.C” 
10.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 Información de la empresa: 
Somos una empresa con más de 9 años en el mercado y ha formado una alianza estratégica 
con proveedores de equipos de primera línea a nivel internacional, proveedores que brindan 
el respaldo y garantía por los equipos que comercializamos. 
Contamos con experiencia profesional en la comercialización de los equipos; ofrecemos 
como servicio de pre-venta la selección y recomendación de los equipos a utilizar, sin costo 
alguno; y, brindamos capacitación técnica para el óptimo uso de los mismos. 
Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio, para ello contamos con un equipo 
técnico de amplia experiencia; y, estamos trabajando para tener la red de servicios más 










Dar un servicio impecable con profesionales altamente capacitados ofreciendo además la 
venta de una gran variedad de balanzas electrónicas y mecánicas. 
 
 Visión: 
Tener una presencia a nivel nacional con la más alta calidad de servicio para nuestros 
clientes, para ser siempre su primera opción. 
 
10.2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
10.2.1. Análisis Interno: 
 Debilidades: 
 Posición competitiva de metales de menor calidad y bajos precios 
 Con el ingreso de nuevos metales provenientes de Brasil y china, de menor 
calidad y menor costo que no son adecuados para la elaboración de balanzas en 
los peajes, ya que suelen ser simples y de mala calidad, para la elaboración de 
balanzas de menor rango, son más rápidas al oxido 
 Poca imagen en el mercado local, regional y provincial  
 No solo se debe al alto costo que implica el anuncio como tv y radio, sino a la 
importación de menor calidad y menor precio  
 Piezas de importación limitadas  
 Alguna de las piezas son requeridas de otros países como Alemania o china, las 
cuales se tienen que pedir con anticipación mínima un mes , la cual retarda el 
trabajo y una para innecesaria  
 Falta de un plan estratégico 
 Por ser una empresa nueva y con pocos miembros, no le dan una debida 
importancia a la elaboración de un plan estratégico 
 Fortalezas: 





 Lo que permite cometer menos errores y no desperdiciar recursos y realizar un 
importante manejo de las ´piezas en la elaboración  
 Metales de calidad, aleados y sofisticados en el país 
 Trabajos realizados con productos nacionales y expertos conocedores en  lo 
último en tecnología para la buena optimización del producto final  
 Tecnólogos y electricistas de alta gama en el mercado 
 La empresa cuenta con una planta amplia y con los mejores ingenieros 
electricistas provenientes de todo el territorio nacional    
 Cobertura para cualquier licitación ganada para el estado 
 Cuenta con recursos, indumentaria, materia prima y personal para la realización 
de cualquier proyecto planteado por el estado, en zonas de fácil o difícil acceso  
 
10.2.2. Análisis externo: 
 Oportunidades: 
 Crecimiento y firma de tratados económico dentro y fuera del país.  
 Nuevas oportunidades laborales gracias a los tratados como el TLC con china y 
otros países lo cual garantiza crecimiento y expansión  
 Crecimiento de manufactura nacional  
 Transformando las materias primas en productos industriales en diferentes 
artículos como las balanzas comerciales, aptas para el comercio  
 Innovación en equipos tecnológicos y ensamblaje en territorio nacional 
 Por no ser un producto estacional, tiene demanda cualquier periodo del año  
 Modelos únicos en el mercado. 
 Sus diseños son realizados por diseñadores que cuidan al máximo el peso, 
dimensión y la ergonomía del equipo. 
 
 Amenazas: 
 Cambios climáticos y conflictos sociales pueden ser los desastres causados por 
los cambios climáticos o las huelgas, paros, protestas o bloqueo y toma de peajes 
en los que se encuentran en la mayoría de las balanzas   
 Surgimiento de nuevos competidores empresas externas que ganan licitaciones 





10.2.3. Análisis FODA 
 
10.2.4. Análisis Financiero: 
Para el análisis financiero se utilizarán los ratios financieros, lo mismo que nos brindara 
un diagnostico efectivo, con lo cual nos permitirá elaborar una mejor propuesta 
financiera y planear las recomendaciones para la empresa en estudio, para este análisis 
se tomara en cuenta el análisis el balance general y el estado de ganancias y pérdidas 
de la empresa CELLTRONIC PERÚ SAC del año 2017. 
 







Contratar personal altamente 
calificado y ofrecer 
constantemente capacitación 
Buena coordinación entre todas 
las áreas de la empresa.  




Poca imagen en el mercado 
local, regional y provincial 
Piezas de importación 
limitadas  
Falta de elaboración de un 





del Perú  
Crecimiento de 
manufactura nacional  
Demanda constante  
Fácil acceso al crédito  
Innovación en equipos 
tecnológicos y 
ensamblaje dentro del 
territorio nacional  
 
E.1 Participación en eventos 
internacionales del cual 
podamos dar   a conocer 
nuestros productos y servicios  
E.2 actualizar nuestra 
información por medio  de las 
redes sociales, acerca de 
nuestros proyectos que 
desarrollamos  
E.3 Buscar inversión para la 
expansión  hacia otros países 
y sea una empresa  reconocida 
a nivel  internacional  
,garantizando calidad  y 






A. RATIOS DE LIQUIDEZ: 
 
 Liquidez Corriente 
Permite medir la capacidad de pago de las obligaciones que tiene la empresa en el 
corto plazo (dentro de un 1 año). Se calcula en función entre la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente. La cual según los datos reclutados la empresa 








Fuente: Elaboración propia 
La empresa CELLTRONIC PERU S.A.C para el año 2016 tuvo S/38.73 para el año 
2016 tuvo S/23.76 para cubrir cada solo de pasivo corriente (deuda a corto plazo). 
Como observamos en el periodo 2016-2017 la empresa perdió liquidez en 63%. 
 Prueba Ácida 
Este índice es una medida exhaustiva de la liquidez de la empresa, ya que solo 




























Fuente: Elaboración propia 
Se tuvo para el año 2016 S/25.14 y para el 2017 S/18.18 de activo corriente (sin 
considerar los gastos pagados anticipados o por cobrar) para cubrir cada sol de 
pasivo corriente (deuda a corto plazo) 
 Liquidez Absoluta 
Es un índice más que considera solamente el efectivo o disponible, que es el dinero 
utilizado para pagar las deudas. No toma en cuenta las cuentas por cobrar (clientes) 





































De acuerdo a los resultados de los cálculos efectuados, para el año 2016 la empresa 
tuvo S/ 25.09 y para el 2017 la liquidez disminuyo a S/14.08 , Esto quiere decir que 
la empresa en ambos años tuvo efectivo suficiente para cubrir de manera inmediata 
sus obligaciones a corto plazo. 
 Capital de Trabajo 
El capital de trabajo es el excedente de activo corriente que tiene la empresa luego 








Para el año 2016 la empresa tenía un capital de trabajo de S/484374 y para el 2017 
S/553328.78, este aumento en el capital de trabajo es debido a que la empresa en el 
2017 tuvo un aumento significativo en activos corrientes. 
B. RATIOS DE GESTIÓN 
 Rotación del Activo Total 
Nos muestra la capacidad económica que la empresa tiene para generar ingresos a 
partir de sus inversiones de los socios, en otras palabras, nos muestra que tan 




























Fuente: Elaboración propia 
Para el 2016 la rotación del activo total es 2.99 y para el 2017 es 3.32, es decir la 
empresa tuvo rotación anual de activo total de 2.99 y 2.32 respectivamente. 
 Rotación de Inventarios 
La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en 
que el inventario es realizado en un periodo determinado. 
La rotación de inventarios permite identificar cuántas veces el inventario se 






































las rotaciones en los dos años fueron de casi 9 veces del inventario, esto indica que 
la empresa tiene una buena gestión de ventas. 
C. RATIOS DE SOLVENCIA 
 Apalancamiento Financiero o endeudamiento 
El apalancamiento financiero es simplemente usar endeudamiento para financiar 
una operación. Tan sencillo como eso. Es decir, en lugar de realizar una operación 









Fuente: Elaboración propia 
El grafico nos muestra que en el año 2016 y 2017 el 3% y 4% fueron financiados 
por terceros del total de los activos, es decir el 97% y 96% respectivamente es 
financiado por capital propio. 
 Cobertura de Intereses 
Ratio que indica, para un período de tiempo determinado, cuántas veces el flujo de 
caja generado por una empresa son superiores a las cargas financieras que debe 































Fuente: Elaboración propia 
Para los dos periodos la empresa tuvo una cobertura de intereses del 100%, es decir 
que su utilidad operativa fue mayor a los gastos financieros. 
 Solvencia Patrimonial 
Este indicé nos muestra la proporción de participación del capital propio y de 
terceros y de terceros en la formación de los recursos que ha de utilizar la empresa 








































Para el año 2016 y 2017 se tiene 3% y 4% respectivamente de endeudamiento 
patrimonial en relación a las deudas de terceros, esto indica que de los 100 soles 
invertido a la empresa el 3% y 4% es de dinero de terceros y el 97% y 96% es capital 
propio. 
D. RATIOS DE RENTABILIDAD 
 Ratio de Rentabilidad del Activo (ROA) 
Mide la rentabilidad sobre el activo total. Es decir, el beneficio generado por el 
activo de la empresa. A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo total, 








Fuente: Elaboración propia 
Para el 2016 la empresa tuvo una mayor rentabilidad que el periodo 2017, la 
rentabilidad del activo total es 26% y 11% respectivamente es decir que por cada 
S/100 de inversión en activo de obtiene S/26 y S/11. 
 Margen de Utilidad Neta 
Este indicé mide que porcentaje de las ventas totales afectadas durante un año se 






























Fuente: Elaboración propia 
 
Podemos observar que para el 2016 y 2017 el margen de utilidad neta del total de 
las ventas es de 75% y 71%. 
 Rentabilidad Patrimonial (REA) 
Corresponde al porcentaje de la utilidad que se gana o perdida por cada nuevo sol 
que los dueños han invertido (Capital social) en la empresa, esta ratio refleja el 






































10.3. PROPUETOS POYECTADOS PARA LA EMPRESA 
a. Presupuesto de ventas: 
El incremento de las ventas se producirá principalmente por el consumo privado y la 
inversión privada esto es debió a de la demanda nacional, según la CCL “El sector servicio 
tendrá una expansión de 4.6% anualmente, además cabe mencionar que, en el 2017, el 
sector servicios empleó a más de 6.6 millones trabajadores, registrando un crecimiento de 
3.5% con respecto al año anterior. Este avance del empleo también se aprecia en el segundo 
trimestre de este año con 6.9 millones de trabajadores, representando un avance de 3.3% 
con respecto al mismo periodo del 2017”, también el BCRP afirma el mismo aumento en 
el sector servicio. Además, la empresa no tendrá porque ya tiene un capital propio que 
puede invertir en los imprevistos que se da en un futuro.  








Debido a la información de las dos entidades económicas ya mencionadas, proyectaremos 
las ventas anuales para los próximos 3 años para la empresa CELLTRONIC PERÚ SAC. 
 
Fuente: Elaboración propia 
b. Presupuesto costos indirectos 
Los materiales indirectos de fabricación permanecen constantes para los periodos 
proyectados, ya que no va a adquirir nuevos equipos y por lo tanto comprar más los 
repuestos sería un gasto sin justificación. 
 
Cuadro: 2 
Fuente: Elaboración propia 
c. Presupuesto de mano de obra  
Este presupuesto está compuesta por personal que interviene directa e indirectamente con 
el servicio, para el 2017 el salario mínimo fue S/850 (El cuadro detallado se encuentra en 
el anexo ……), para el 2018, 2019 y 2020 nuestros costos en mano de obra tendrán un 



















N° NOMBRES ASIG. total REMUNERAC TOTAL NETO A PAGAR NETO A PAGAR NETO A PAGARNETO A PAGAR
FAMIL. Gratificación TOTAL DSCTO. 2017 2018 2019 2020
01 Raúl Rivera Ramos 24,850S/        -S/        3,550.00S/    28,400S/      2,707.56S/      22,462.44S/      25,692.44S/        25,692.44S/    25,692.44S/    
02 Rivera Acuña, Miller Jhoel 13,020S/        1,116S/    1,860.00S/    15,996S/      1,837.68S/      10,780.40S/      14,158.32S/        14,158.32S/    14,158.32S/    
03 Rivera Acuña, Thalia Melissa 13,020S/        -S/        1,860.00S/    14,880S/      1,692.60S/      7,775.90S/        13,187.40S/        13,187.40S/    13,187.40S/    
04 Rivera Acuña, Rogers Williams 13,020S/        1,116S/    1,860.00S/    15,996S/      1,837.68S/      10,780.40S/      14,158.32S/        14,158.32S/    14,158.32S/    
05 Palza Carbonero Rolando 13,020S/        1,116S/    1,860.00S/    15,996S/      1,837.68S/      10,780.40S/      14,158.32S/        14,158.32S/    14,158.32S/    
06 Julio Espinoza Mamani 13,020S/        1,116S/    1,860.00S/    15,996S/      1,837.68S/      10,780.40S/      14,158.32S/        14,158.32S/    14,158.32S/    
07 Sixto F. Carhuapoma Carhuacama 13,020S/        1,116S/    1,860.00S/    15,996S/      1,837.68S/      11,799.40S/      14,158.32S/        14,158.32S/    14,158.32S/    
08 Rufasto Julca, Jenny 16,800S/        -S/        2,400.00S/    19,200S/      2,184.00S/      13,836.00S/      17,016.00S/        17,016.00S/    17,016.00S/    
09 Payano Valle, Jam Luis 16,800S/        -S/        2,400.00S/    19,200S/      1,242.87S/      13,336.03S/      17,957.13S/        17,957.13S/    17,957.13S/    
10 Espinoza Mamani, Rolando 13,020S/        -S/        1,860.00S/    14,880S/      1,240.12S/      9,926.97S/        13,639.88S/        13,639.88S/    13,639.88S/    
11 Sanchez Avila Juan Carlos 13,020S/        -S/        1,860.00S/    14,880S/      1,194.25S/      10,774.95S/      13,685.75S/        13,685.75S/    13,685.75S/    
171,970.2S/    171,970.2S/    133,033.3S/      19,449.8S/      171,970.2S/        5,580.0S/ 23,230.0S/    191,420.0S/ 
R. BASICA














1,395,652.13S/     1,451,478.21S/     1,509,537.34S/     
376,826.07-S/        377,384.34-S/        377,384.34-S/        
1,018,826.05S/ 1,074,093.88S/ 1,132,153.01S/ 
(-)  Gasto de Ventas 447,316.17-S/        447,316.17-S/        447,316.17-S/        
(-)  Gastos Administrativos 447,316.17-S/        447,316.17-S/        447,316.17-S/        
Resultados de Operación 124,193.72S/     179,461.55S/     237,520.68S/     
Resultados antes de Particp. E Imp. 124,193.72S/     179,461.55S/     237,520.68S/     
Impuesto a la Renta 37,258.12-S/          53,838.46-S/          71,256.20-S/          
Resultados  del ejercicio 86,935.61S/       125,623.08S/     166,264.47S/     
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Utilidad  Bruta












ACTIVO CORRIENTE 2018 2019 2020 PASIVO CORRIENTE 2018 2019 2020
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 355,881.74 370,117.01 384,921.69 40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar18,376.749 18,560.517 18,746.1           
12 Clientes 72,800.00 75,712.00 78,740.48 4151 CTS 6,270.20 6,270.20 6,270.20
20 Mercaderias 36,660.00 38,126.40 39,651.46 Total Pasivo Corriente 24,646.95 24,830.71 25,016.32
24 Materias Primas 104,561.60 108,744.06 113,093.83 PASIVO  NO  CORRIENTE
26 Suministros Diversos 16,825.00 16,825.00 16,825.00 47 Deudas a largo plazo 0.00 0.00 0.00
37 Pago a Cta. I.R. 3ra Cat. 13,341.12 13,874.76 14,429.76
Total Activo Corriente 600,069.46 623,399.24 647,662.21 Total Pasivo No Corriente 0.00 0.00 0.00
ACTIVO  NO  CORRIENTE PATRIMONIO
33 Inmueble Maquinaria y Equipo 118,046.87 118,046.87 118,046.87 50 Capital 31,958.82 31,958.82 31,958.82
39 Depreciación y Amort. Acumulada -117,954.53 -118,028.44 -118,046.87 59 Resultados Acumulados 458,489.02 504,337.92 554,771.71
89 Resultados del Ejercicio 86,935.61 125,623.08 166,264.47
Total Activo No Corriente 92.34 18.43 0.00 Total Patrimonio 577,383.45 661,919.83 752,995.01
TOTAL ACTIVO                        S/. 599,977.12 623,380.81 647,662.21 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 602,030.39 686,750.54 778,011.33
ACTIVO PASIVO
CELLTRONIC PERÚ S.A.C.
Domicilio: Calle 8 M za. I Lte. 1C Urb. Campoy (Cerca al Colegio Padre Carlos)
R.U.C. 20499309253     TELF. 3861044 / 3860274
San Juan de Lurigancho - Lima - Lima
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A. RATIOS FINANCIEROS 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Liquidez Corriente
Actico cte/ Pasivo Cte
Prueba Ácida
(Activo cte - Invent - Gastos Diferidos)/ Pasico Cte
Liquidez Absoluta
(Caja y bancos + Valores Negociables)/Pasivo Cte
Capital de Trabajo
(Activo Cte - Pasico Cte)/ventas










Ratio de Rentabilidad del Activo (ROA
Utilidad Neta/Activo total














25.89S/            
19.78S/            










25.11S/            
19.19S/            










2019RATIOS DE RENTABILIDAD 2018
14%
575,422.51S/ 
RATIOS DE GESTIÓN 2018
2.33
8.83
RATIOS DE SOLVENCIA 2018
RATIOS DE LIQUIDEZ 2018
24.35S/            
18.62S/            







A través de las herramientas financieras, es posible ver y analizar que la empresa tiene liquidez 
necesaria para un mayor crecimiento. 
Para el 2018, 2019 y 2020 se tiene 24.35, 25.11 y 25.89 soles de activo corriente 
respectivamente para cubrir cada sol de pasivo corriente (obligaciones durante el primer año), 
la liquidez absoluta nos muestra de forma monetaria que la empresa es capaz de cubrir sus 
obligaciones de corto o largo plazo con sus activos más líquidos, (caja y efectivo equivalente). 
 GESTIÓN 
La administración de los recursos que dispone la empresa ha mejorado puesto que ha 
aumentado las ratios de rotación de activo y patrimonio lo que indica que la empresa ha 
mejorado en la gestión de compras y ventas. La principal razón por la que esta ratio no es muy 
elevado es porque el sector no es muy amplio, la rotación de maquinarias vendidas es reducida 
porque la durabilidad de cada máquina es por más de 1 año. 
 SOLVENCIA 
La empresa muestra una adecuada solvencia financiera ya que su dependencia de entidades 
financiera es 0%, esto es porque cuenta con los recursos necesarios para afrontar sus 
obligaciones a corto y largo plazo. 
 
 RENTABILIDAD 
La rentabilidad aumentada considerablemente en los años proyectados ya que, en el periodo 
2017 la redujo su rentabilidad del activo (ROA) en casi 15% en comparación al 2016. Este 
aumento ha progresivo en los años proyectados y se ha logrado recuperar la rentabilidad 
después del fenómeno del niño que azotó al Perú. Por ejemplo, por cada S/100 en activo total, 








 La planificación financiera para cualquier proyecto o empresa es esencial para lograr 
los objetivos planteados, ya que incentiva a todas las áreas de la organización pensar en 
un futuro y proyectar su plan de acción. 
 
 El plan estratégico financiero es una herramienta de gran utilidad para el crecimiento 
de una empresa ya que, aun en condiciones financieras y económicas estables, muchas 
llegan a la quiebra por falta de un manejo a adecuado de sus recursos. 
 
 
 Al implementar la herramienta ya mencionada los niveles de venta aumenta, disminuye 
costos, ayuda con los logros establecidos, evita contingencias y en consecuencia 
aumenta la utilidad, 
 
 Las herramientas financieras proyectadas facilitan a los ejecutivos de la empresa, 
mostrándole un escenario de resultados similar que ganaran o perderán en un futuro con 
la finalidad de tomar decisiones adecuadas y oportunas para afrontar cualquier situación 

















 Se recomienda aplicar el planeamiento estratégico financiero, pues las empresas deben 
tener planificada sus actividades para lograr sus objetivos, además se debe analizar 
todos los factores económicos, políticos, medio ambientales etc. que influyen directa o 
indirectamente para luego utilizar la estrategia adecuada. 
 
 Debe existir la elaboración del presupuesto anual anticipadamente para todas las áreas 
de la empresa, así pueden prever las necesidades económicas que van a necesitar en un 
futuro. 
 
 Una vez implementado el plan, se debe monitorear y revisar constantemente, ya que el 
entorno industrial y tecnológico es muy competente, y las variables financieras tienden 
a tener un cambio radical sino tenemos una buena planificación y control en todas las 
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FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: Ingeniería 
CARRERA: Ing. Económica Empresarial  
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta 
 
Título: Elaboración de un plan financiero estratégico en una empresa de pesaje 
 
1.1 Competencia de carrera (Pág. Web UTP.; en Pregrado elegir Carrera; ir a Malla de 
Carrera, buscar las competencias alineadas con el título) 
Competencia 4: Gestión Estratégica 
 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) 
Número de Alumnos: …2…………………… 
3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga el 




4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de información 
para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc desde el 
comienzo del curso y otras fuentes especializadas.   
Ejemplo: 
Palabras Claves RENATI Dialnet Doar 
1.-Pesaje Si Si Si 
2.-Balanza Si Si Si 
3.-Empresa de pesaje No Si Si 
4.-presupuestos SI No No 
5.-Finanzas corporativas Si Si Si 
 
5. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:  
(Indique sus datos personales) 
 





a. Nombre  Victor Rázuri Esteves 
b. Código Docente _C16559__________________ 
c. Correo   _c16559@utp.edu.pe__________________ 
d. Teléfono  _977304245__________________ 
e. Otro:   _____________________  
 
6. Especifique si el Trabajo de investigación: 
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP, 
b. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización, 
c. si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 
d. corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál)  
se trabajará el convenio con una empresa_________________________________ 
 
7. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación. 
___elaborar el plan financiero estratégico de 5 años para el crecimiento de la empresa,  
8. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar 
para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo. 
__1.- Investigar todo sobre pesaje 
     2.- Investigar todo sobre comercialización de balanza 
     3.- estratificar los diferentes tipos presupuestos empresariales 
     4.-investigar todo sobre estados financieros 
     5.- Contactar con empresa  para el desarrollo del plan estratégico 
___________________________________________________. 
 
9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al alumno 
y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades. 
1.- Cuando visite la empresa usar los equipos de protección 
personal____________________________. 
 
10. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
 
Fecha de elaboración de ficha: ______04_____/____04______/ 2018 
 
Docente que propone la tarea de investigación: ______Victor Rázuri______________ 
 
11. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada por: 
(Sólo para ser llenada por la Dirección Académica) 
Nombre:_Jesus Antonio Hernández Canchari 
Código: _____________________________________________ 
Cargo :_Coordinador_____________________________ 




























RATIOS DE LIQUIDEZ 2017
23.8S/            
18.2S/            
14.1S/            
553,328.8S/  













Rotación del Activo Total
Rotación del Inventarios





RATIOS DE RENTABILIDAD 2017
11%
2016
38.7S/            
27.9S/            
































       
CUADRO DE DEPRECIACIÓN 
ANEXO 7 
       
Fecha de  DETALLE VALOR A.F. % DEPREC. 
DEP. 
ACUM. 
Adquisición     HISTORICO   PERIODO HISTORICO 
      1/01/2004   2017 31/12/2017 
  334 UNIDADES DE TRANSPORTE         
Ene-11 Automóvil 41,845.53 20.00%   41,845.53 
Dic-12 Camioneta   23,901.69 20.00% 4,780.33 23,901.69 
              
  SUB TOTAL  65,747.22   4,780.33 65,747.22 
              
  335 MUEBLES Y ENSERES         
Dic-04 Estante Archivador 106.10 10.00%   106.10 
Dic-04 Escritorio 95.48 10.00%   95.48 
Dic-04 Estante y escritorio 414.43 10.00%   414.43 
            
  SUB TOTAL  616.01   0.00 616.01 
  336 EQUIPOS  DIVERSOS         
Dic-04 Telefax Sharp, Mod. FO-135 Serie 3710429Y 532.65 10.00%   532.65 
Dic-04 
Computadora Pentium I serie 750 
AH29AAAF292 1,065.29 25.00%   1,065.29 
Dic-04 Maquina De Soldar MARCA Hobart 1,065.29 10.00%   1,065.29 
Dic-04 Taladro de Columna Marca Dinamic 1,065.29 10.00%   1,065.29 
Dic-04 Impresora Epson Stylus 532.65 25.00%   532.65 
Dic-04 Taladro de Columna 1,597.42 10.00%   1,597.42 
Dic-04 Equipo de Telefono Marca Nextel 206.09 10.00%   206.09 
Dic-04 Taladro   4,754.29 10.00%   4,754.29 
Dic-04 Equipo de Telefono Marca Nextel 402.69 10.00%   402.69 
Dic-04 Monitor Samsung   358.32 25.00%   381.90 
Dic-04 Computadora Pentium IV 2,451.67 25.00%   2,803.59 
Dic-04 Thermoanemometro 593.64 10.00%   593.64 
Dic-04 Higometro   500.88 10.00%   500.88 
Dic-04 Sensor de temperatura y humedad 761.68 10.00%   761.68 
Dic-04 Facsimil   523.62 10.00%   523.62 
Dic-04 Equipo de Telefono Marca Nextel 138.59 10.00%   138.59 
Dic-04 Impresora matricial Epson FX 870 281.76 25.00%   299.37 
Dic-04 Equipo de Telefono Marca Nextel 130.61 10.00%   130.61 
Ene-05 CPU Monitor y teclado 658.29 25.00%   658.29 
Jun-09 Impresora   576.55 25.00%   576.55 
Ago-09 Impresora   456.20 25.00%   456.20 
Mar-10 Taladro Manual   739.05 10.00% 73.91 572.80 
Nov-10 Computadora   1,473.74 25.00%   1,473.74 
Dic-10  LATOP TOSHIBA   2,184.81 25.00%   2,184.81 
Dic-10 monitores LCD   703.56 25.00%   703.56 
Ene-11 IMPRESORA HP   896.35 25.00%   896.35 
Set-11 COMPUTADORA 1,559.94 25.00%   1,559.94 
Oct-11 LAPTO   1,579.57 25.00%   1,579.57 
Oct-11 PC   1,510.39 25.00%   1,510.39 
Ene-12 Impresora Intermec 1,244.71 25.00%   1,244.71 
May-12 Computadora   1,580.51 25.00%   1,580.51 
Nov-12 Impresora   1,201.73 25.00%   1,201.73 
      51,683.64   1,115.76 51,505.60 





CELLTRONIC PERU S.A.C. 
       
CUADRO  DE  DEPRECIACION 
       
Fecha de  DETALLE 
VALOR 
A.F. % DEPREC. 
DEP. 
ACUM. 
Adquisicion     HISTORICO   PERIODO HISTORICO 
      1/01/2004   2017 31/12/2017 
              
  334 UNIDADES DE TRANSPORTE         
Ene-11 Automovil 41,845.53 20.00%   41,845.53 
Dic-12 Camioneta   23,901.69 20.00% 4,780.33 23,901.69 
              
  SUB TOTAL  65,747.22   4,780.33 65,747.22 
              
  335 MUEBLES Y ENSERES         
Dic-04 Estante Archivador 106.10 10.00%   106.10 
Dic-04 Escritorio 95.48 10.00%   95.48 
Dic-04 Estante y escritorio 414.43 10.00%   414.43 
              
            
  SUB TOTAL  616.01   0.00 616.01 
            
  336 EQUIPOS  DIVERSOS         
Dic-04 Telefax Sharp, Mod. FO-135 Serie 3710429Y 532.65 10.00%   532.65 
Dic-04 
Computadora Pentium I serie 750 
AH29AAAF292 1,065.29 25.00%   1,065.29 
Dic-04 Maquina De Soldar MARCA Hobart 1,065.29 10.00%   1,065.29 
Dic-04 Taladro de Columna Marca Dinamic 1,065.29 10.00%   1,065.29 
Dic-04 Impresora Epson Stylus 532.65 25.00%   532.65 
Dic-04 Taladro de Columna 1,597.42 10.00%   1,597.42 
Dic-04 Equipo de Telefono Marca Nextel 206.09 10.00%   206.09 
Dic-04 Taladro   4,754.29 10.00%   4,754.29 
Dic-04 Equipo de Telefono Marca Nextel 402.69 10.00%   402.69 
Dic-04 Monitor Samsung   358.32 25.00%   381.90 
Dic-04 Computadora Pentium IV 2,451.67 25.00%   2,803.59 
Dic-04 Thermoanemometro 593.64 10.00%   593.64 
Dic-04 Higometro   500.88 10.00%   500.88 
Dic-04 Sensor de temperatura y humedad 761.68 10.00%   761.68 
Dic-04 Facsimil   523.62 10.00%   523.62 
Dic-04 Equipo de Telefono Marca Nextel 138.59 10.00%   138.59 
Dic-04 Impresora matricial Epson FX 870 281.76 25.00%   299.37 
Dic-04 Equipo de Telefono Marca Nextel 130.61 10.00%   130.61 
Ene-05 CPU Monitor y teclado 658.29 25.00%   658.29 
Jun-09 Impresora   576.55 25.00%   576.55 
Ago-09 Impresora   456.20 25.00%   456.20 
Mar-10 Taladro Manual   739.05 10.00% 73.91 572.80 
Nov-10 Computadora   1,473.74 25.00%   1,473.74 
Dic-10  LATOP TOSHIBA   2,184.81 25.00%   2,184.81 
Dic-10 monitores LCD   703.56 25.00%   703.56 
Ene-11 IMPRESORA HP   896.35 25.00%   896.35 
Set-11 COMPUTADORA 1,559.94 25.00%   1,559.94 





Oct-11 PC   1,510.39 25.00%   1,510.39 
Ene-12 Impresora Intermec 1,244.71 25.00%   1,244.71 
May-12 Computadora   1,580.51 25.00%   1,580.51 
Nov-12 Impresora   1,201.73 25.00%   1,201.73 
              
      51,683.64   1,115.76 51,505.60 
              
              
  TOTAL 118,046.87   5,896.09 117,868.83 
 
